児童の援助要請行動を支援する教育相談 : 相談できる児童・相談される教員になるために <広島県教育委員会平成27年度教員長期研修成果報告概要> by 大尾, 千晶


















 బ⸨࣭Ώ㑓㸦2013㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪බ❧ᑠᏛᰯ 4㹼6ᖺ⏕ 739ேᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡛㸪ᢸ௵࡟ࠕ┦ㄯࡋࡸࡍ࠸ࠖ













                                                                






























ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᡤᒓᰯ 4㹼6ᖺ⏕ඣ❺ 418 ྡ㸪༠ຊᰯ 4㹼6 ᖺ⏕ඣ❺ 377 ྡ㸪ィ 795 ྡ㸦⏨Ꮚ 405 ྡ㸪
ዪᏊ 390ྡ㸧
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ᖹᡂ 27ᖺ 11᭶ 18᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪1㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ


























































4ᖺ⏨Ꮚ 38.6% 40.7% 4.3% 12.1% 4.3%
5ᖺ⏨Ꮚ 27.6% 40.2% 14.2% 9.4% 8.7%
6ᖺ⏨Ꮚ 32.8% 27.3% 10.2% 18.0% 11.7%
4ᖺዪᏊ 25.0% 55.1% 3.7% 8.8% 7.4%
5ᖺዪᏊ 18.5% 68.5% 4.0% 5.6% 3.2%

















4ᖺ⏨Ꮚ 34.3% 0.7% 20.0% 30.7% 14.3%
5ᖺ⏨Ꮚ 28.9% 2.3% 19.5% 32.0% 17.2%
6ᖺ⏨Ꮚ 23.4% 3.9% 24.2% 20.3% 28.1%
4ᖺዪᏊ 32.4% 2.9% 25.0% 26.5% 13.2%
5ᖺዪᏊ 20.2% 2.4% 31.5% 26.6% 19.4%



















඲య࡛ࡣࠕᐙ᪘࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ26.9㸣㸧㸪ࠕ཭㐩࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ26.4㸣㸧㸪ࠕᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ25.1㸣㸧㸪
ࠕᢸ௵௨እ࡟┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ2.8㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪཭ே㛵ಀࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙ᪘㸪཭㐩㸪ᩍဨ࡟┦ㄯࡍࡿ
๭ྜࡣ࡯ࡰྠ⋡࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡌࡵࡢึᮇẁ㝵࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙ㠃࡛ࡶ㸪┦ㄯࡋ࡞࠸ඣ❺ࡀ⣙ 2๭ࡳࡽ
ࢀࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿ᥼ຓ㈨※ࡢୖ఩ 3 ఩ࡣ㸪4 ᖺ⏕࡛ࡣձᢸ௵㸪ղᐙ᪘㸪ճ཭㐩㸪5 ᖺ⏕
࡛ࡣձᐙ᪘㸪ղ཭㐩㸪ճᢸ௵㸪6 ᖺ⏕࡛ࡣձ཭㐩㸪ղ┦ㄯࡋ࡞࠸㸪ճᐙ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡍ
ࡿ๭ྜࡢ㡰఩ࡀୗࡀࡾ㸪6 ᖺ⏕඲య࡛ࡣ 3 ఩ࡲ࡛࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᢸ௵࡟┦ㄯࡍࡿ๭ྜࡣ㸪≉




࡚ 11㡯┠ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ     













䛸䛶䜒ᛮ䛖 ᑡ䛧ᛮ䛖 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 ඲䛟ᛮ䜟䛺䛔
























䛸䛶䜒ᛮ䛖 ᑡ䛧ᛮ䛖 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 ඲䛟ᛮ䜟䛺䛔
    











































































































































































ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᡤᒓᰯᩍ⫋ဨ 26ྡ㸪༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 24ྡ㸦⟶⌮⫋㸪㣴ㆤᩍㅍࢆྵࡴ㸧㸪ィ 50ྡ
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ᖹᡂ 27ᖺ 11᭶ 18᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪2㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ ௨ୗࡢ 4㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ၥ 1 ඣ❺ࡀᢸ௵࡟┦ㄯࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼㸦◊✲ 1 ࡢඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 3 ࡜ྠෆᐜࡢල
యⓗሙ㠃࠿ࡽඣ❺ࡢᛮ࠸ࢆ᝿ᐃ㸧࠙ 11㡯┠ 4௳ἲࠚ




ᡤᒓᰯ࣭༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 50 ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ↓ຠᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ࡀ 1

































䛸䛶䜒ᛮ䛳䛶䛔䜛䛰䜝䛖 ᑡ䛧ᛮ䛳䛶䛔䜛䛰䜝䛖 䛒䜎䜚ᛮ䛳䛶䛔䛺䛔䛰䜝䛖 ඲䛟ᛮ䛳䛶䛔䛺䛔䛰䜝䛖















































 㻠㻤㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻡㻠
 㻣㻞㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻣 㻜㻚㻠㻡
 㻟㻤㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻣㻥
 㻟㻤㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻢㻠
 㻠㻢㻚㻥㻑 㻟㻤㻚㻤㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻠㻚㻝㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻤㻞
 㻡㻠㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻟 㻜㻚㻥㻝
 㻡㻠㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻠 㻜㻚㻤㻡
 㻟㻜㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻝 㻜㻚㻤㻞
 㻟㻢㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻣㻣
 㻢㻞㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻢 㻜㻚㻡㻣
 㻡㻞㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻡㻠
 㻢㻞㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻢 㻜㻚㻢㻝
 㻡㻞㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻡 㻜㻚㻢㻝
 㻟㻢㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻞 㻜㻚㻢㻢






























Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠗࠕ ௒ࡣᤵᴗࡀඃඛ࠿㸪㠃ㄯࡀඃඛ࠿࠘ࠋ࡞࡝ࡢඃඛ㡰఩ࢆ⪃࠼ࡿ ࡣࠖ㸪⏨ᛶ࡛ࡣ 77.8㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ10௨ୖࡢ⏨ዪᕪࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪2-3ࠕᅗࡸ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࠿ࡁ࡞ࡀࡽヰࡍ࡞࡝ඣ❺ࡀ⌮











































࡞ࡃゎỴ⟇ࢆ♧ࡍ 㸦ࠖᩍဨ 94.0㸣㸧㸪ղࠕ཭㐩࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ሙᡤ࡛ヰࢆ⪺ࡃ 㸦ࠖඣ❺ 55.5㸣㸧㸪ճࠕඛ
⏕ࡀ⛎ᐦࢆᏲࡿ 㸦ࠖඣ❺ 54.4㸣㸧࡟ᑐࡋࠕ௚ࡢඣ❺ࡀෆᐜࢆ⪺࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ሙᡤࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᩍ
ဨ 96.0㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ 5ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢෆᐜグ㏙ḍ࡟᭩࠿ࢀࡓඣ❺ࡢពぢ࡜㛵㐃ࡍࡿ㸪ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ



















21 ࣭➗㢦࡛ࡸࡉࡋࡃఱ࡛ࡶ⪺ࡃࠋ    ࣭㏵୰ཱྀ࡛ࢆࡣࡉࡲࡎ㸪ヰࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ








































































































































బ⸨⨾࿴࣭ Ώ㑓ṇ 㸦ᶞ2013㸧㸬ᑠᏛ⏕ࡢᝎࡳ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇែ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ࣭
ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ⣔㸪65㸪181-190㸬     
